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Jdti nastaviia j1: i u ovotrl razd(}hl,lu svojti 
vrlo žiYu <ljelatuo.sl. Samo što je i ovaj 
put istaknuto da .predava·nja uglavnom po-
sjećuju profe9ori i stude<nti Filozofslrng fa-
kulteta n Zagrehu, a iz godine u g(}dinu 
opaža se sve slahiji posjet profesora i na-
stavnika iz srednjih i (}Snavnih škola. Sekci-
ja za jezičnu kultul'u ohavila je vrlo mno· 
go posla i sada se HĆ ozhiljno po•tavlja 
problem kako Ja se ta sekcija oja2a za li>· 
pjefoo ahavljanje svega -0noga što se o<l nje 
zahtijeva. Yrlo je \elikll djelatnost razvila i 
p<>stigla zapažene rezultate Sekcija za stra-
ne jezike i knjižerno3t. C toj su sekciji 
okupljeni nastavnici stranih jezika sviju ti-
pC>va škola i nastavnih ustanova u SRH. Ona 
p<>bpomaže usavrša,•anje nastavnika stranih 
jezika i stručn-0 uzdizanje nastavnuka, zatim 
organizaciju natjecanja ueenika sre-dnjih ško-
la u poznavanju stranih jezika. 
Jednako zapažena djelatnost Društva (}Či­
tujc se i u glasilima šlo ih izdaje. Na prvo 
mjesto mora se istaknuti Jezik koji, uz 
neke teškoći', izlazi gotovo redovito već dva-
desetu godinu. Stoga su nazočni na skupšti-
ni pozdrnvili mali juhikj Jezika, tj. dva<le-
sellu obljetnicu njegcna izlaženja i poželjeli 
da i u trećem desetljeću poletno kroči pu-
tem kojim je i dosada išao. 
Društvo izdaje još Umjetnost riječi, Knji-
Že\"nu smotru i Filo!C>giju, a Sekcija za stra-
ne jezike i književn(}st počela je izdavati 
oasopis Strani jezici. Taj easopis izlazi 
već jednu i po godinu zahvaljujući p-0moći 
i razumijevanju »Školske knjige« u Zagrehu. 
Tom priličnom hr,oju svojih glasila pridru-
ZllJ<' Društvo )o;; jedan ČaiSopis k<>ji uskoro 
izlazi iz ti>ka, časopis »SUVRE.'.\IE.'\A Ll.'\-
GVISTIKA . 
Prof. Rudolf Filrpović upoznao je nazoe-
ne s radosn<>m viješću da su s,·i časop'8i ilto 
ih Drn~tvo izdaje <l<>hili zatraženu svotu, do-
taciju. <>d Sa,·jeta za naučni rad SRH, što su 
nazoi'ui srda2no pozdravili pljeskom, jer ta-
ko časopi~i mC>gu i ubuduće nastaviti svoju 
važnu kulturnu i društvenu djelatnost. 
-'akon pročitanih izyještaja vođe-na je 
vrlo živa i otvorena rasprava n kojoj su iz-
neseni mnogi prijedl-0zi i prihvaćeni za-
ključci i oni će zasigurno pomoći nO'Vom 
Upravnom adhoru, i Društvu u cjelini, da 
nastavi svoju djelatnost još uspješnije. 
Uz mnoge uspješne djelatno.sti Društva 
istaknuta je i je.dna tamna strana u izvje-
>taju i u diskusiji. Naime, prijašnjih godina 
postO'jal-0 je oko .petnaestak podružnica HFD 
i one su razvile znatan ra·d. No danas, na 
žalost, nije-dna ne rac!ci, odno-sno zamro je 
rarl svih podružnica. Samo su dvije pod-
ružnice poslale oha·vijest o svojem zamira-
nju i prestanku djelO'Vanja, a ~tale niti to. 
Stoga Sli svi koji su govorili o tO'lll prob.Je-
mu naglasili kako je prijeko p.otrehno da 
Društvo, uz pomoć svih 1>dgov-0rnih i pozva-
nih u Republici, ustano•vi koji su uzroci takvu 
stanju i prestanku rada podružruica u SR 
Hrvatskoj jer to nije u interesu ni HFD ni 
cjelokupne naše socijalističke zajednice. 
~ akon završetka skupštine izabran je novi 
Upravni odbor, a za predsjednika pono'l'llo 
je izabran dosadašnji predsjedn>k <lr. Rado-
slav Katičić. ]van Sović 
lspravah 
U prošlim brojevima ov<>ga godišta potkrale su se neke prepisivačike, korektorske i tiskar-
ske p.ogreš:ke pa molimo čitatelje da ih isprave: str. 39., r. 2. i 3. odo7Jdo: Vukmanović 
u Vukomanović, str. 43„ r. 13. o<loztlo: dvadesetih u devedesetih, str. 49., r. S. od·ozgo: tre-
ćem u četvrtom, str. 68„ r. 17. -odozdo: mogu u ne mogu, str. 72., r. 20. odozgo: A, B, C, 
E, E u A, B, C, D, F, •str. 99., r. 1. adozgo: Tuđe u Tude se str. 104. r. I. odozgo: pridjevski 
u pridjevskih, str. 105. r. 7. odozdo: riječ savjet u riječi savjet, str. 106., r. 2. odozdo: rje-
đe Sti je po u rjeđe (Stijepo), str. 108. r. 2. od-0zgo: 3 u :~, str. 110., kraj bilj. 3-4. treha biti: 
/f/, tj. M ~ /;/ postaje /!'/ --- i;;, npr. hrin /brf./ „nit, vlat" --- hrun /hr~·/ »smeđ«. 
I· 
str. ll2., r. 3. od-ozgo: 3 u 3, str. 113„ r. 4. odozdo: /ie/, ili uz red1Lkciju lie/ u /ie/, ili 
uz redukciju /ie/, str. 113., hilj. 40.: jezičnog narječja u narječja, str. 116„ bilj. 53.: i: u 
\'. str. 126., stupac 1., r. 15. odozgo: baš u bar, str. 127., stupac 1., r. 10. odozdo: samo-
služnica u samoposlužnica. 
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